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GLAGOL WALK I NJEGOVI EKVIVALENTI 

U HRVATSKOM KNJIZEVNOM JEZIKU 

Glagol walk opisuje najprirodniji i najcesCi naCin kretanja koji je 
svojstven covjeku i veCini zivotinja. Za takvo kretanje nije potrebno ni­
kakvo sredstvo (za razIiku od radnje izrazene glagolima ride, drive, sail 
itd.). Za razliku od glagola come i go glagol walk ne saddi komponentu 
usmjerenosti. 
Glagolu walk kao i ostaIim glagolima kretanja nadreden (hiperonim) 
jest glagol move (po Milleru travels l ). Pogledamo Ii definicije glagola 
walk iz nekoIiko objasnidbenih rjecnika2 , vidimo da su komponente koje 
se pojavljuju u svim definicijama move i foot. Recenica He walked on 
his feet. taJUtologiena je, dok ISU recooice He walked on his hands. i He 
walked on crutches. tprihvaroljive. Ov,i prirrnjeri dokazuju da glago'l walk 
podrazumijeva upotrebu nogu ako nije drugaCije navedeno, tj . kako E. 
Nida kaze3 , upotreba nogu je normativna, a ne obavezna. 
Glagal1i iilstog Ireda (lk<Yhilpat1limi) s glagdlom walk jesu run, jump, 
swim, crawl, fly iltid . Sa siVall<JilID o d tlih glagdla walk Jrrna zajednj;oku 'kiom­
ponentu move, a od svakog se od njih razlikuje nekom dodatnom kompo­
nentom. Posebno je tesko razgraniCiti znacenje glagola walk od glagola 
run. Iako na prvi pogled izvorni govornici smatraju da je brzina odlu­
cujuca za razIikovanje izmedu run i walk, E. Nida4 srnatra da je razli.­
kovna komponenta neprekinutostlprekinutost dodira nogu i tla. 
Pravih antonima glagol walk nema. U nekim bi se kontekstima anto­
nimima mogIi smatrati glagoli stay ili rest, medutim oni su u pravoj opo­
ziciji s glagolom move. Podredeni glagoIi (hiponimi) glagolu walk jesu: 
amble, limp, halt, march, mince, pace, promenade, ramble, saunter, slink, 
stagger, stride, stalk, stamp, striddle, swagger, stroll, stumble, tiptoe, tod­
1 Usp . G. A. Miller, English veI1bs of Moti,on: A Case Study of SemM11Jics and 
Lexicall. Melllory u A. W. MdtJoln and E. Marmn {eds.):RroceSlses in Human Memory, 
New YOI1k 1973, str. 344. 
2 A. S. Horn-by: Oxford Advanced Leamer"s Dictionary of Current English, 
London 1974; W. Little: A ShoI1ter Oxford Bn.;gl1il$h Dictionary on Hilsuom'Cal Pr,im.­
cipii-es, 1962; Webster's New Twentieth C0l1'tll!I}' Dictionary of the English LaJnguage, 
London 1978. 
3 Usp. E. Nida, Camponen1ial Anallysis of Meanling, 1he Hague, 1975, str. 152. 
4 Isto, str. 21. 
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die, tramp, trample, trip, totter, tread, trudge itd. Ti se glagoli barern u 
jednorn od svojih znacenja mogu odrediti pomocu glagola walk, kao sto 
se glagol walk moze odrediti pomocu glagola move. 
Znacenja glagola walle mozemo podijeliti na konkretna, apstraktna 
i £razeolosika. Glagol se u recenici pojavljuje uz osta'le recen.icne dijelove 
s kojima mora biti sintakticki i semanticki uskladen, pa odabir odrede­
nog glagola ogranicava mogucnosti odabira subjekta, objekta i pl1iloznih 
oznaka. Uz glagol walk subjekt moze biti covjek, zivotinja i sarno iznimno 
neziva stvar i prirodna pojava. Za gramaticku su strukturu glagola walk 
znacajni odnosi formalnih obiljezja neprijelaznosti, prijelaznosti i pri­
vidne prijelaznosti (pseudo-transitive). Kod prijelaznih glagola proma­
tramo i odnos glagola i objekta. Objekt uz glagol walk moze biti covjek, 
zivotinja i stvar. 
Analimramo li glagol walk prema navedenim kategorijama (konkret­
no/apstraktno/frazem; covjek/zivotinja/nezivo; prijelazan/neprijelazan/pri­
vidno prijelazan glagol, a u sJucaju prijelaznog glagola jos i objekt = 
covje!k/zi,votinja/nw:i,vo) , doibirvamo 45 (3x3x3+9x3-9) :mogudhkombi­
naoija, aLi svaka od tih kombinacija nije zastupljena u kOrpUSU,5 vee u 
njemu nalazimo sarno 15 kombinacija. Os tale su kornbinacije ili sasvim 
nemoguce iIi vrlo rijetke i neobicne. U ovom cemo clanku analizirati sa­
rno one kombinacije koje su zanimljive za prijevodnu ekvivalenciju gla­
gola walk u hrvatskom knjizevnom jeziku. 
Prijevodna ekvivalencija glagola walk uvjetovana je i svojstvima pri­
lozne oznake. BuduCi da je glagol walk glagol kretanja, uz njega se naj­
ceSCe pojavljuje pmozna omaka mjesta, i3!ko se mogu pojaviti i ostale 
priloZile OZIlaJke. Pni,loina 'Oznaka mjesta najvise utjece na znacenje g,la­
gola walk, a time i na njegovu prijevodnu ekvivalenciju. Ona moze utje­
cati na odredivanje njegove konkretnosti odnosno apstraktnosti, a u ne­
kim je znacenjima glagola walk cak i obavezna. Za prijevodnu ekvivalen­
ciju posebno je znacajna razlika izmeau lokacijske i direkcijskeG prilozne 
oznake mjesta. 
I. KONKRETNO, (:OVJEK, NEPRIJELAZNOST 
Ovo je najbrojIlJija kategorija u kojoj se pojavljuje mnogo prijevod­
nih ekvirva,lenata. Navest OU najcesce. 
5 Korpus je -sasrtavljen od srnandaronog kOI1pusa engleskog jez~ka sastavljenog 
na Svoo.ciLis.tu Brown (Brownov ,lrorpus) i ovih 'kJnjiwvn:irh djela i njihovih pdj,evada: 
E. Bronte: Wuthelling Heights, 1970; Orkansiki \I1isovi, prijevod: A. Ljuhic, Zagreb 
1980; J. Corn-ad: Lord Jim, 1966; Lord Jim, pro T. Ujevic, Zagreb 1951; C. Dioke!l1iS: 
Oliver Twist, 1975; Oii'Ver Twist, PI'. Z. Gocjan, Zagreb 1980; T. Drmser: Srster Carrie, 
1977; Canie. pro V. Saric, Zagreb 1954; T. HaI1dy: Tess of ,the d'Urhevilles, 1970; 
Tes:sa iz porodice d'UJ1berviJle. pro B. Grgic, Zagreb 1965, A. Hooey: Roo1JS, 1978: 
Korijeni, pro A. Katusic, Zagreb 1978; G. Orwetl.J, Animal Fanrn, 1979; ~ivotriJn'}sika 
famma, ip1f. V. Ro~sandic, Za~eb 1979, G. Greene: The HeaJrt of the Matter, 1977; Sri 
stvarl, 'pro N. Paravtic, Zagreb 1979; K. Kesey: One Ftlew over the Kuokoo's Nest, 
1962; Let preko kuikav[cjeg gnijezda, 'Pr. O. Lakomica, Zagreb 1977. 
6 Usp. 1. Krne, GlaJgol move i azmiavanje pojma l~retal1lja u engoleskom i hr­
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I.1. HODATI 
Hodati je najcesCi prijevodni ekvivalent glagola walk. Po svojim 
maeenjskim komponentama (kretanje, noge, neprekinut kontakt s tlom) 
glagol hodati potpuno se podudara s glagolom walle. 
1.2. ICI 
lalro jeglagol ici jedaJIl od <llajees6h priljevodnih 'ek'v,ilValenata glago­
1<.1 walk, on ne sadrZi sve znacenjske komponente koje saddi glagol walk. 
Pogledajmo primjer: 
1. You shall w a I k with me, Nelly. (E. B., 248) 
Ti ceS i c i sa mnom, Nelly. (A. LJ., 247) 
Dok je u izvornoj recenici jasno da se radi 0 hodanju (komponenta nogu), 
u prijevodu je komponenta nogu izgubljena i moglo bi se raditi 0 bilo 
ka·kvom kretanju (autom, vlakom, avionom ~td.). Zbog toga se cesto kao 
prijevodni ekvivalent glagola walk pojavljuje sintagma ici pjeske/ici 
pjeSice: 
2. You may choose what you like; only let it he little, for I shall w a I k 
there and hack; sixty miles each way, that is a long spell! (E. B., 77) 
MoieS izabrati sto hoces, samo neka ne bude tesko i veliko jer cu i c i 
P j e 5 k e tamo i natrag; sto kilometara onamo i sto ovamo, to je du­
gacak put. (A. LJ., 42) 
1.3. OTICI, DOCI, UCI, IZICI/ IZACI, SICI, OBICI, PRIJECI, PRICI, 
PROCI 
Glagol iCi tvori brojne svrsene glagole. BuduCi da glagol hodati ima 
ogranicenu mogucnost prefiksacije (prohodati, ushodati), svi se Vi gla­
goli vrlo cesto javljaju kao prijevod glagola walk, naroCito u prijedlof­
nim konstrukcijama (prepositional verb). BuduCi da nijedan ad tih gla­
gola kao ni glagol ici ne saddi komponentu nogu, u prijevodu se cesto 
pojavljuju uz prilog pjeske/pjesice: 
3. Please set me down, and let me w a I k home. (T. H., 87) 

Spustite me, molim Vas, dolje i dopustite da 0 d e m kuci p j e s 1 c e. 

(B. G., 78) 
Uz prijedloge glagol walk ima najcesce ove ekvivalente: 
walk away/off = otici/odlaziti; walk in = ucilulaziti; walk out = izici/ 
izacilizlaziti; walk down = si6i/silaziti; walk round/around = ohiCi/ohi­
laziti; wa!J<, across/over = prijeciJprelaziti; walk over/to/towards = pri
ci/prilaziti; walk over/ through/past = procilprolaziti; walk hack = vra
liM. se/vracati se. 
1.4. SETATI (SE) 
Glagol setati (se) vrlo se cesto pojavljuje kao prijevodn1. ekvivalent 
glagola walk. Tu znacenje glagola walk odgovara glagolu stroll, koji me­
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autim u engleskom nema toliku ucestalost kao nas glagol fetati i pojav­
ljU'je se rugla'VIIlOIll ru 'l~mjlieev.nom sti'lu, nok se u 'S'ValkodneVlIlom gOiVQru 
upotrebljava glagol walk. Glagol setati najcesce se pojavljuje kao oekvi­
valent glagola walk uz lokacijsku priloznu oznaku mjesta: 
4. I'll w a I k in the yard till daylight, and then I'll be off; (E. B., 70) 
$ eta t iu po dvoristu dok ne svane, a onda iu otiii; (A. Lj., 70) 
Glagol setati oznacava besciljno kreta'l1je, obicno radi rekreacije, sporta, 
drustva ili zabave. Kao i glagol walk, on uz komponentu kretanja uklju­
cuje i komponentu nogu (*setati pjesice). U korpusu se pojavljuju i sin­
tagme iii u ~etnju Hi iii na setnju. 
Od nesvrsenog glagola setati prefiksacijom se tvore svrseni glagoli, 
koji se takoaer pojavljuju kao prijevodni ekvivalenti glagola walk (od­
setati, prosetati, isetati): Takoder se pojavljuje i glagol setkali kao pri ­
j'evod £raze walk up and down, 'Woren rdemli1Il1lltiiJvnim :in£ik,som -k- od glla­
gola setati bez vidSke prom'jene. 
1.5. PJESAC1TI 
Glagol pjdaciti pojavljuje se kao ekVivalent glagola walk kad se uz 
njega pojavljuje priloina oznaka (naCina, vremena, mjesta !itd.) koja oz­
nacava da se radi 0 dugotrajnom iii napomom hodanju. Sam glagol walk 
ne sadrii komponentu udaljenosti. 
5. Oliver w a I k s to London (C. D., 97) 
Oliver p j e 5 a c i u London. (Z. G., 54) 
Glagol pjesaciti sadrzi komponentu nogu (*pjesaciti pjdice). Kao ekvi­
valent gJagola walk ip'o:javljuju ,se ~ 'svrseni ablici otpjesaciti i dopjdaciti. 
Osim navedenih ekvivalenata u prijevodima se pojavljuje jos i Citav 
niz drugih glagola (kreta ti se, krenuti, produZiti, uputiti se, zaputiti se, 
udaljiti se, udaljavati se, odmicati, poodmaknuti, vratiti se, popeti se, ot­
pratiti, stupiti, istupiti, vucarati, odjuriti, juriti, lunjati, vrzmati, probiti, 
pozuriti, izvesti, stiCi, stati, preslwciti, zadrzavati, sluziti, dovuii, stajati, 
oslanjati se, 1'lastaviti itd.). Ovako velik broj prijevoda nije uvjetovan 
strukturom ni znacenjem glagola walk, a svaki od navedenih glagola 
odgovara nekom drugom engleskom glagolu. Prevoditelji su ih upotrije­
bili uglavnom iz stilskih razloga: da bi izbjegli ponavljanje, izrazili ne­
standardan jezicni oblik itd., pa se na te prijevode ovdje necu osvrtati. 
II. KONKRETNO, COVJEK, PRIVIDNA PRIJELAZNOST 
Izmedu kategorija prijelaznih i neprijelaznih glagola u engleskom se 
nalazi i kategorija prividno prijelaznih glagola (pseudo-trall1sdtive). Pri­
vidno prijelazni glagoli pojavljuju se uz imensku skupinu (NP) koja na 
povrsinskoj strukturi djeluje kao direktan objekt. Meautim, takva imen­
ska sku¢na nije pravi objekt. To se moze dokazati pomocu testa pasi­
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was walked by 10hn.7 ) OISIirm ill lslucajevrirma poseibnog i ~1JicaJnja i'hi 'VaZmosti 
subjekta (The streets many famous people walked . . .). Reeenice s privid­
no prijelaznim glagolom cesto se mogu preoblikovati u recenices ne­
prijelaznim glagolom i priloznom omakom: 
6. We wa l ked miles and saw variolLs shrines and gardens. (F 47 0670 2) 
= > We wa l ked for miles and saw various shrines and gardens. 
Nepravi je objekt uvijek neziv i oznacava mjesto ili udaljenost. Kad 
pIiividan objekt oznacava udaljenost, cest je prijevodni ekvivalent gla­
gol pjdaCiti (iii propjdaCiti), koji sadrii komponentu udaljenosti: 
7. »It will be too far for me«,murmured her cousin »to w a l k four miles 
would kill me.« (E. B., 251) 

- To je za mene predaleko - promrmlja Linton - da p j e sac i m 

sest kilometara, to bi me ubilo. (A. Lj., 250) 

Ipak, u ovoj se kategoriji mogu pojaviti i svi ostali prijevodni ekVivalenti 
iz prve kategorije. 
Poseano su zanimljivi primjeri u kojima prividan objekt oznacava 
mjesto. 
8. At the same time he started w a l kin g the streets, peering at the pe­
ople passing or shopping at the stalls, storing up fresh impressions of 
what they looked like, how they moved. (K 1403902) 
U isto je vrijeme po ceo set a t i ulicama, buljiti u ljude koji prolaze iii 
kupuju u ducancicima i pohranjivati svjeze impresije 0 tome kako oni 
izgledaju i kako se kreeu. 
9....; 1'd wa l k the scaffolding around the falls with all the other men 
scram ling around with water roaring green and white all around me and 
the mist making rainbows, without even any hobnails like the men wore. 
(K. K., 147) 
Zajedno sam s odraslima, i to l1e kao oni, u bakandzama, na Columbiji 
5 par tao po skelama iznad brzaka i verao se dok zelenobijeli vrtlozi 
oko mene ricu i prase se i tvore duge. (0. L., 170) 
JO. He should put the police back to patrolling and wa l kin g the streets 

at night. (B 18 1520 8) 

Trebao bi vratiti policajce na patroliranje i 0 b i l a zen j e ulica po noci. 

11. If he stayed at home he restlessly HI a l ked the floor. (C. M., 137) 
Kada je bio kod kuce, nemirno je hod a 0 sobom gore-dolje. (Z. G., 144) ,
Iz navedenih primjera vidimo da postoji znacenjska razlika izmedu re­
ceoica s prividno prijelaznim glagolom i prividnim objektom i odgova­
rajuCih recenica s neprijelaznim glagolom i priloznom oznakom mjesta. 
Recenice s prividno prijelaznim g!agolom oznacavaju ponavljanje radnje 
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zbog posla (primjer 10), brige (primjer 11), razonode itd. Zbog toga se 
kao prijevodni ekvivalenti pojavljuju glagoii obilaziti, hodati gore-dolje, 
.setati itd., koji >imaju komponentu ponavljanja iii neusmjerene, bescHjne 
radnje. Prividan je objekt blizak lokacijskoj, a ne direkcijs,koj priloznoj 
oznaci mjesta. I 
III. KONKRETNO, COVJEK, PRIJELAZNOST, OBJEKT COVJEK 
Ova je kategorija posebno zanimljiva s obzirom na prijevodnu ekvi­
valenoiju jer walk maze bi:ti ii .prti1jelazan, ddk ,SlU IglagoIi hodati, iii ii pje­
satiti uvijek neprijelazni. Zbog toga se u ovoj kategoriji pojavljuju neki 
drugi glagoli kao prijevodni ekvivalenti glagola walle 
III.1. PRATITI 
Glagol pratiti (otpratiti, dopratiti) pojavljuje se ako subjekt ob­
jekt zajedno hodaju. Subjekt oznacava drustvo objektu. 
12. Is it alright for him to w a l k her home? CA. H., 609) 
Smije li je do p rat i t i kuCi? CA. K., 367) 
III.2. VODITI 
13. Two colored aids and a white aid with curly blond hair wa l ked us 
over to the Main Building CK. K., 236) 
Ova se recenica razHkuje od prethodrnog ppimjera jer ovdje subjekt uz­
rokuje hodanje objekta, subjekt je odgovoran za objekt, subjekt donosi 
odluku dok objekt hoda protiv svoje volje. Zbog toga se u prijevodu ove 
recenice pojavljuje glagol voditi, a ne pratiti. 
Tri bolnicara, dva obojena i jedan bijeli kovrcave plave kose, v 0 d e nas 
u glavnu zgradu. CG. L., 282). 
IV. KONKRETNO, COVJEK, PRIJELAZNOST, OBJEKT ZIVOTINJA 
Zivotinje koje su najcesCi objekti glagola walk jesu konj i pas. U 
slucaju kada je konj objekt, glagol walk moze imati dva znacenja i stoga 
dva prijevodna ekvivalenta: 1. Subjekt hoda i vodi konja. 2. Subjekt jase 
i upravlja konjem tako da konj ide korakom. U tom slucaju glagol walk 
oznacava jedan od tri nacina kretanja -svojstvena konju (walk, gallop, 
trot). 0 kojem se od ta dva znacenja radi, vidljivo je iz konteksta. 
IV.I. VODITI 
U prvom je znacenju ekvivalent glagola walk u hrvatskom knjizev­
nom jeziku glagol voditi (odvesti, dovesti), npr. 
14. Massa Lea had wa l ked his horse over and tied a small rope from its 
halter onto the split-rail fence. CA. H., 482) 
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Mnogo je teze odrediti odgovarajuCi ekvivalent za drugo znacenje. 
Usporedi recenicu iz Brownova korpusa: 
15. They w a Ike d the horses, heading along the river, Barton and Em­
mett Foster in the lead, seven men riding quietly through the night. 
(N 07 0390 11) 
Mozda bi ovom primjeru odgovarao prijevod pustili su konja da ide ko­
rakom. 8 
IV.2. SETATI 
Glagol setati moze biti prijelazan u vrlo ogranicenom znacenju, kada 
subjekt i objekt nisu ravnopravni, vee je subjekt odgovoran za obje!k­
tovo setanje. Taj se glagol TedoV'Ilo pajavljuje kao prijevod gla:gola walk 
kada je objekt pas. 
16. I've seen you w a I kin g your dogs on Sunday and driving by in the 
convertible . .. (K 22 1210 5) 





V. KONKRETNO, COVJEK, PRIJELAZNOST, OBJEKT NEZIV 
U ovoj se kategoriji glagol walk odnosi na subjekt, a me na objekt. 
Subjekt (covjek) hoda i time uzrokuje neku promjenu (pokretanje) ob­
jekta. Objekt je neziv, nema noge i njegovo pokretanje nije hodanje, npr.: 
17. Usually the patient breaths into a mouthpiece while w a I kin g a 
treadmill, standing still, or in some other medically significant position. 
(E 25 0880 2) 
Obicno pacijent dise u pisak dok g a zen j e m t j era kolo, stoji mir­
no iii je u nekom drugom za medicinu znacajnom poloZaju. 
VI. TERMINOLOSKO ZNACENJE 
Glagol se walk s Ijudskim subjektom upotrebljava takoder kao struc­
ni naziv u baseballu. Takvu tvorbu E. Nida naziva izvedenom (deriva­
tive formatiolI1).9 Osnov1I1o je zmaee11'je glagQlla walk u\HOi.P!l~eno III ma­
cenje specificnog hodanja unutar pravila igre. To znacenje pripada se­
mantickom polju glagola hit, error, run, catch, koji svi imaju posebno 
terminolosko znacenje unutar pravila igre. Da bi se shvatilo znacenje 
glagola walk u recenicama kao: 
18. After ~l Paschal grounded out, Jay Cooke w a Ike d and Jim McDabel 
si1!gled home McAuliffe. (A 13 01502), 
potrebno je detaljno poznavanje pravila baseballa, pa u to ovdje neeu 
ulaziti. 
8 usp..R. Fi:lipovic. Englesko-hrvats!ki iii srpski <rje6nik. Zagreb 1983. 
9 E. NQda: Componential Ana1lysns of Meani'I1g. ,m. 143. 
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Prijelazni glagol '!tvalk ima takoder terminolosko znaeenje u base­
ballu. Bacae je subjekt, a udarae objekt glagola walk. Zbog pravila igre 
bacae svojimpromasajima uzrokuje udaraeevo hodanje, a da sam pritom 
ne hoda: 
•19. Nischwitz fanned six and wa 1ked only Charley Hinton in the third 
inning. (A 13 0090 2) 
20. »How can you w a 1k Maris to get to Mantle?« 
Ovo bi znaeenje bilo vrlo tesko prevesti na nas jezik jer glagoli hodati 
i ici nisu prijelazni. Prijevod bi mogao biti iH hodati (neprijel.) i uzroko­
vati hodanje (prijelazan) ili bi se mogao upotrijebiti. glagol setati, koji 
moZe l),i1tli ~ p~ijelarzan, I1Ipir. Nischwitz je prose tao Charleya Hintona. 
VII. KONKRETNO, ZIVOTINJA 
Subjekt koji oznaeava zivotinju ponasa se slieno kao i ljudski su­
bjekt. Glagol walk pojavljuje se sa svim dvonoznim i cetveronoznim zi­
votinjama. Kod cetveronoznih zivotinja izrazava hodanje na sve cetiri 
noge (1-3-2--4, 1-3-2--4), tako da je u svakom trenutku bar jedna 
noga na zemlji. Medutim, ako je to posebno oznaceno, ~ kod cetveronoz­
nih zivotinja walk moze oznaeavati kretanje na dvije noge: 
21. He made me think of a trained baby elephant w a 1kin g on hind-legs. 
(J. C., 28) 
Kao i kod ljudskog subjekta i uz Zivotinjski je subjekt najceSCi ekvivalent 
glagol hodati. 
U korpusu nema nijednog primjera u kojem je zivotinja subjekt uz 
prijelazni iIi prividno prijelazni glagol, a takvi se primjeri ne navode 
nl u rjeOrilicima. 
VIII. KONKRETNO, PRIRODNA POJAVA 
U poetskom izrazavanju cesto dolazi do personificiranja prirodnih 
pojava. Prirodne pojave tada zamisljamo kao osobe i pripisujemo im 
osobine svojstvene ljudskim mCima. 
22. Silence w a 1ked at Pamela's side, its presence numbingly close, yet 
too far for her to hear. (N 08 1160 1) 

Muk je hod a 0 uz Pamelu, njegova prisutnost umrtvljujuce blizu, a 

ipak predale/co da bi je cula. 

23. A mist was wa 1kin g on the water, white as cotton, but with a 
blending and merging grace. 





BuduCi da je u gomjim primjerima subjekt personificiran, maglu i 
muk zamiSljamo kao antropomorfna biCa koja imaju noge, pa se glagoli 
hodati i setati mogu uz njih upotrijebiti. 
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Ako zelimo opisati nesto nemoguee, glagol se walk moze naCi i uz 
nez-iNi 's<ulbjekt IkaiQ U IreceTIlici {M 04 1710 4): 
24. Now all the badies are missing, like they gat up and w a Ike d away. 
Sada sva tijela nedastaju kao da su ustala i a tis I a. 
IX. APSTRAKTNO, COVJEK, NEPRIJELAZNOST 
Glagol walk moze uz konkretne oznacavati i apstraktne sadrZaje. 
Ovdje se ne radi 0 konkretnom hodanju (koje moze biti brzo ili polaga­
no) za razliku od ostalih naCina kretanja (trcanje, skakanje, voznja, ja:­
hanje itd.), vee walk izrazava neko apstraktno znacenje (zivljenje; pona­
sanje, druzenje, pojavljivanje itd.). Tako npr. u reeenici (K 03 0640 12) 
25. We dan't'law Nigras to. w a I k an the same sidewalk with white men 
where I came fram. . 
fizicko kretanje nije iskljuceno iz znacenja, ali ono nije primarno, vee 
je vaznije socijalno znacenje. Nije vazno da li crnci hodaju, tree, voze se 
biciklom ili sarno stoje na ploeniku, vee je vazan socijalni Cinilac rasne 
diskriminacije: crnci se ne smiju pojavljivati na istom mjestu s bijelcima. 
U nasim prijevodima pojavljuju se glagoli hadati (haditi), iii, ali i 
pastupati i pajavljivati se, koji ne odgovaraju glagolu walk u njegovu 
konkretnom znacenju i koji nemaju komponente kretanja ni nogtl. Po­
gledajmo jos neke primjere apstraktnog glagola walk: 
26...., passibly because he knew that at that preternatural time hardly 
any woman so. well endawed in persan as she was likely to. be wa 1kin g 
in the apen air within the baundaries af his horizon; very few in all Eng­
land. (T. H., 153) 
..., da bi se u to. neobicno vrijeme mogla u njegavu vidokrugu po j a­
vi t i zena tako krasnih osobina kao ona, kakvih je, bio je uvjeren, malo 
u cijeloj Engleskoj. (B. G., 137) 
lako je osnovno znacenje glagola walk upravo ono izraieno glagolom po­
javiti se, jer nije vazno da Ii iena hoda iIi stoji, ipak znaeenje setnje na 
otvorenom nijei.iS'k1~uceno, a onose ova'kvim rprijevodom gubi. 
27. The dairyman himself had been lending a hand; but Mr. Crick, as well 
as his wife, seemed lately to have acquired a suspicion of mutual interest 
between these two; thaugh they w a Ike d so circumspectly that suspi~ 
cion was but of the faintest. (T. H., 202) 
Sam gazdf! obicavao je pomagati, ali u zadnje vrijeme premda su Tessa i 
Angel po stu p a I i tako aprezno, da gotovo nije bilo povada sumnji, 
gdspodin Crick" a i njegolla zena, cini se da su ipak posumnjali da iz­
medu avo dlloje postoji uzajamna simpatija. (B. G., 182) 
U ovom se primjeru umjesto glagola postupati ne bi mogli pojaviti gla­
goli hodati, ici~ setati, pjeSaCiti. 
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U nekim je primjerima apstraktno znacenje glagola walk uvjetovano ap­
straktnom priloznom oznakom. Takvi su primjeri vrlo cesti u religijskim 
kontekstima: 
28. He that followeth me shall not wa I k in darkness, but shpll have the 
light of life. (D 07 13204) 

Tko mene slijedi, sigurno neee i c i po tami nego ce imati svjetlo koje 

vodi u t.ivot. (Lj. R.ru!paic, Bilb~ija, KIPScanslka saJdaiSnJjost, Zagreb 1976) 

29. Yea, though I wa I k through the valley of the shadow of death, I will 
tear no evil: for Thou art with me; ... (A. H., 378) 

Pa da mi je i dolinom smrti pro c i, zla se ne bojim jer si ti sa mnom. 

(A. K., 72) 
U filmu SVjedok, koji je nedavno prikazivan u zagrebackim kinima, 
pojavio se zanimljiv primjer prijevoda apstraktnog znacenja glagola 
walk: He will wa I k with God. On je kod Boga. U ovom primjeru vi­
dhmo da su se rpotpuno irzgubi'le komponente ,kretamja i nogru. 
X . APSTRAKTNO, COVJEK, PRIVIDNA PRIJELAZNOST 
I u apstraktnom znacenju uz Ijudski subjekt glagol walk moze biti 
prividno prijelazan: 
30. ; men everyone of whom w a Ike d in his own individual way the 
road to dusty death. (T. H., 140) 

; u ljude, od kojih je svaki pojedini i 5 a 0 na svoj licni nacin putem do 

hladne smrti. (B. G., 125) 

Tu se pojavljuju isti prijevodni ekvivalenti kao i kod neprijelaznog gla­
gola. Primjeri prijelaznog apstraktnog glagola walk nisu zabiljezeni. Ta­
koder se apstraktni glagol walk ne pojavljuje uz zivotinjski subjekt. 
XI. SUBJEKT DUH 
Duh je cest subjekt glagola walk. U tim je primjerima tesko utvrditi 
radi li se 0 konkretnom iii 0 apstraktnom znacenju glagola walk. U kon­
tekstu mnogih bajki duh se zamiSlja kao konkretno bice slicno covjeku, 
dakle bice koje ima noge i moze hodati. 
Ipak usporedimo li primjere, vidimo da glagol walk nije suprotstavljen 
osta!l:im glago'Uima IkretaInja, Ite cia 1I1e moze ibi·ti o:lJnacen Iprilorziima (quickly, 
slowly) vee da omacava opcenlito poijavljirvan'jeduha bez Olbzira na 
koji se naCin ano oiStv<aruje. Kao prijevodni ek'V'ivalenti u nasem se jezilklu 
pojavljuju glagoli hodati i pojavljivati se. Cini se ipak da u nasem jeziku 
glagol hodati nije tako svojstven duhu i ne oznacava opcenito pojavlji­
vanje duha kao walk u engleskom, sto je vidljivo i iz prijevoda: 
31. They say he sold his soul to the devil, and that the w a I k s at times. 
(T. H., 351) . 

Kazu da je dU5u prodao vragu ida katkada hod a po svijetu. (B. G., 321) 
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Prevoditelj je glagolu hodati dodao i priloznu oznaku mjesta koja se me 
nalazi u izvorniku. 
32. But the country folks, if you asked them, would swear on their Bible 
that he wa I k s. (E. B., 366) 

Ali ljudi u ovoj okolici, ako ih pitate, zaklet ce se na Svetom pismu da 

se on po j a v I j u j e kao duh . (A. Lj., 386) 

U O'VOIj Je recenidi tprevodii tel'j IJYdja'Sni:o rposebno maeenje glagdla w a I k 
sintagmom p 0 j a v I j u j e k a 0 d u h. 
XU. FRAZEMI 
Glagol walk ulazi u sastav brojnih frazeoloskih stmktura, i to kao 
nepni'jelazan, prividno pr.ijelazan Ii. p'rii'jelazan tglagol ugla'VInom uz Ibjrudsilci 
subjekt. Ovdje eu navesN sarno neke najcesce firazeme IS glalgolom walk, me 
na;vodeCi primjere njihove upotrebe: 
walk round one, walk all over somebody, walk on air, walk off with, walk 
away with, walk over the course, walk off with the decission, walk out 
with the bat, walk out on somebody, walk on the wild side, walk in the 
shoes of, walk on egg-shells, walk among eggs, walk Spanish, walk some­
body Spanish, walk into with one's eyes wide open, walk into one's affec
tions, walk down one's troat, walk into a collar, walk up Ladder Lane 
and down Hemp Street, walk the plank, walk the chalk mark, walk the 
chalk line, walk one's chalks, walk the streets, walk the pavement, walk 
the hospitals, walk the boards, walk the last mile, walk on one's heels itd . 
Hrvatski knjizevni jeZ'ik ima mali broj frazema s glagolima hodati i iii 
(usp. Matesic)10, pa se u prijevodima nalaze iIi frazemi slicnog znacenja, 
ali razliCite strukture, iii je znacenje objasnjeno opisno. 
XIII. ZAKLJUCAK 
Iz navedenih primjera Viidimo veliku raznolikost prijevoda glagola 
walk. Za to postoji nekoliko osnovnih razloga: 
1. Glagol walk u svom konkretnom znacenju pokriva semanticko polje 
koje u hrvatskom knjizevnom jeziku zauzimaju glagoli hodati, setati i 
pjesaciti. 
2. Glagol hodati nema pravog svrsenog parnja:ka, pa se u perfektivnom 
znacenju pojavljuju oblki izvedeni od glagola iii. 
3. Glagol walk lima go10'V0 neogramicentU mo~6nost povezivalllija IS pri­
jedlozima (phrasal i prepositional verb). Engleskim prijedloznim glago­
lima u naiem jeziku odgovara prefigirani glagol, a glagol hodati ima 
veoma ogranicenu mogucnost prefiksacije (prohodati, ushodati), pa go­
tovo mozerno reCi da je taj glagol zakriljao. 
4. Glagol walk moze biti prijelazan i neprijelazan, dok su glagoli hodati, 
ici ~ pjesaciti same meprijelatzni. MoguCno&t prijelanne upotrebe ama jedililo 
10 Usp. J. MateSlic: FrazeolosIDi rje6ndtk hl'Vatskog i~i Slpps'kOg jezilka, Zagreb 1982. 
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glagol setati, a ·i on je u prijelaznoj upotrebi prilicno ogramcen. Zbog 
toga sc u prijelaznQm znacenju kao ekvivalenti glagola walk pojavljuju 
glagoli voditi i pratiti. 
5. Glagol walk ulazi u brojne frazeoloske strukture, dok su frazemi s 
glagolima hodati, iCi, pjesaciti, setati malobrojni . !# 
Ipak glagoli hodati i walk imaju i neke slicnosti, ne sarno s obzirom 
na znacenjske komponente (kretanje, noge, neprekinutost kontakta s 
dom) vee i na njihov polozaj u jezicnoj struktupi: 
1. Iako ti glagoli izrazavaju jednu od osnovnih aktivnosti svojstvenih 
covjeku i mnogim zivotinjama, oni nisu tako cesti kao sto bismo ocekivali 
jer su istisnuti vise generickim glagolima go i ici. Ipak ami se da je glagol 
walk nesto cesCi od glagola Jwdati. 
2. U.po11J:"eba glagola walk i hodati ogranicena je na ziv,a hiea, slucajeve 
pers()lJ)ifiikacije, antTorpomorrna bica koja irrnaju noge (mbot) te slucajeve 
nerealnog konteksta (drugi moguCi svjetovi). Takvo ogranicenje gIagola 
koji oznacavaju hodanje nije univerzalno i ne odnosi se na sve jezike. 
USlporedimo pnimjere: Montre, pendule qui mar c hemal. Automobile, 
train qui mar c h e a 150 km a l'heure.l 1 La science mar c h e sans 
cesse.12 L'orologio non cammina pitA:. Il mio lavoro cammina. 13 Los rios 
caminan.14 
Kod glagola walk i hodati komponenta nogu gotovo se nikad pot­
puno ne gubi (osim u rijetk~m primjerima apstraktne upotrebe i frazema 
s glagolom walk). Glagol hodati jedino u frazemu stvar hoda gubi kompo­
nentu nogu. Po tome se glagol 'Walk razlikuje od glagola run, koji lako 
gubi komponentu nOigu pa, iako oznacava radnju manje cestote i vaznosti, 
irna mnogo veee moguenosti razliCitih upotreba i uz nezivi i apstraktni 
subctdkt (The manuscript run s to eightly pages. Time is run n i n g on. 
The office run s well. 1S). 
Summary 




Applylilllg methods of co:mpor!.enJNall amailysils Ithe authorgiNes a detailed MIa. . 
ly>Sis of various mean.ill1.gs of the E!IlgIilSh verb walk and iJt:s translational equivalents: 
hodati, iCi (pje-sice/pjdke), setati, pjesaCiti etc. Differe\IlJt features of the verb walk 
(oonorete, abs,braot, phraJSeOllo@icaJ.,tJram1Slit1ve, intrall1S:itive, pseudoffiran1lSiltii.;ve) as 
we:m. as various subjects. and objects which OCCUJI' wiJth this verb are analysed and 
their iruf1Luence on t!he scleotioo 0:£ llrall1JSllaJt~onal equivaIeruts is deteImined. In the 
end the positions ofrhe verbs walk and hodati in thek respecti,ve laTIlgillage systems. 
are compared. 
11 Usp. MicroRobe~t, Dictiol1JIl·aiJre 00 FTaiI1:caise primordial, Paris 1981. 
12 Us!p. Nouveau ,Petlirt LaJRoUSlSe, p.arJ,s 1925. 
13 M. DOOJ.1()ovAC, J. Jernej: Tallijansko-hrvats>ki ihlSi11psiki rje6nillk, Zagreb 1980. 
14 V. Vinja, K. Musaruic: Srpanjo1S!ko-hrva,j)skosrpski rje6nik, Zagreb 1971. 
16 Usp. E. Nida: ComponerutiaI Analys~ of Meaning, srtr. 138 i 139. 
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